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RINGKASAN 
 
Yoghurt merupakan salah satu produk olahan susu yang memiliki nilai 
manfaat tinggi. Konsumsi Yoghurt di Indonesia cenderung masih rendah karena 
rasanya yang cenderung asing di lidah masyarakat Indonesia, serta belum 
terbiasanya masyarakat untuk mengonsumsi susu dan produk olahannya secara 
rutin. Pada saat ini, kesibukan menjadikan pola hidup sehat di kalangan 
masyarakat kurang diperhatikan. Tak sedikit masyarakat yang mengalami 
gangguan pencernaan. 
Yoghurt jelly merupakan salah satu alternatif yang mampu mengatasi 
masalah tersebut. Camilan ini ringan namun bermanfaat, serta dapat dikonsumsi 
kapan saja. Potongan buah yang terdapat di dalamnya juga mendukung nilai gizi 
yang lebih dari produk ini. Seperti yang telah diketahui, Yoghurt, buah dan jelly 
merupakan makanan yang bermanfaat menyehatkan pencernaan. 
Pembuatan Yoghurt jelly mudah dilakukan dan bahan baku sangat mudah 
didapat. Target konsumen yang dipilih adalah mahasiswa dan masyarakat umum 
yang memiliki tingkat konsumsi susu yang rendah. Hal ini menginspirasi 
kelompok kami untuk dapat meningkatkan konsumsi susu masyarakat Indonesia, 
menyadarkan akan pentingnya pola hidup sehat, sekaligus membuka peluang 
untuk dibukanya usaha Yoghurt jelly. Produk kami ini, diberi nama YOBUJEL 
(Yoghurt Buah Jelly Tinggi Serat Kaya Manfaat).    
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BAB 1 PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Camilan atau biasa disebut makanan ringan merupakan salah satu 
makanan yang sangat digemari oleh semua kalangan mulai dari anak-anak 
sampai orang dewasa. Sangat disayangkan produk camilan yang beredar di 
pasaran saat ini kurang memenuhi nilai gizi, tetapi justru mengandung berbagai 
bahan berbahaya, diantaranya adalah bahan pengawet, perasa buatan, bahkan 
pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Kebiasaan mengonsumsi 
produk camilan yang tidak sehat yang banyak beredar di pasaran seharusnya 
dapat dikurangi dengan cara mencari produk camilan alternatif yang sehat dan 
bermanfaat bagi tubuh. Salah satu produk tersebut adalah produk olahan dari 
susu. Susu memiliki nilai gizi yang tinggi karena komponen utama dari susu 
adalah air, lemak, protein dan laktosa. Sekitar 80-85% protein susu adalah 
kasein. Air susu segar mempunyai pH antara 6,5-6,7 (Adams & Moss, 1995).  
Dewasa ini, perkembangan industri pengolahan makanan kian maju 
dengan hasil yang cukup signifikan. Industri pengolahan susu mulai menjamur 
di Indonesia. Salah satu produk olahan yang dihasilkan adalah Yoghurt. 
Menurut Hery (2008) yoghurt adalah minuman yang dibuat dari susu sapi 
dengan cara fermentasi. Selain dari susu sapi segar, yoghurt juga dapat dibuat 
dari susu skim (susu tanpa lemak) yang dilarutkan dalam air dengan 
perbandingan tergantung pada kekentalan produk yang diinginkan. Melihat 
dari segi potensi ekonomi, Yoghurt memiliki kelebihan dalam hal nilai jual 
dibandingkan susu segar tanpa pengolahan. Yoghurt juga memiliki manfaat 
yang banyak, diantaranya adalah melancarkan saluran pencernaan. Menurut 
Suarsana (2001) yoghurt dapat menurunkan kadar kolesterol. Skim milk 
yoghurt dapat menurunkan kadar asam urotat dan asam urat dalam 
metabolisme asam lemak, yoghurt juga mengandung probiotik (yaitu bakteri 
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus) dengan efek 
probiotik yang ditimbulkan adalah antara lain mampu mencegah infeksi usus, 
infeksi saluran genital, menghambat terjadinya tumor, dan dapat menyerap 
kolesterol sehingga mengurangi kadar kolesterol dalam darah dan 
meningkatkan digesti laktosa. 
Konsumsi Yoghurt di Indonesia masih terbilang rendah karena rasanya 
yang asam dan teksturnya yang kental dirasa kurang disukai oleh konsumen. 
Hal ini menginspirasi kami untuk membuat modifikasi Yoghurt dari segi 
bentuk dan rasa agar lebih diterima di berbagai kalangan dalam bentuk produk 
YOBUJEL (Yoghurt Buah Jelly Tinggi Serat Kaya Manfaat). 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana cara membuat Yoghurt jelly? 
2. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan optimal sehingga mampu 
menjaga keberlangsungan usaha? 
3. Bagaimana cara memasarkan produk Yoghurt jelly di kalangan masyarakat 
umum dan mahasiswa? 
C. Tujuan 
1. Menumbuhkan jiwa enterpreneurship di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya kepedulian akan pentingnya kesehatan. 
2. Meningkatkan konsumsi produk olahan susu yang sehat dan dinikmati 
kapan pun. 
D. Luaran yang Diharapkan 
1. Terbentuknya usaha Yoghurt jelly. 
2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa untuk mengonsumsi 
camilan sehat. 
3. Mendorong masyarakat untuk mengonsumsi produk olahan dari susu. 
E. Kegunaan 
1. Melatih dan menambah pengalaman di bidang kewirausahaan. 
2. Memotivasi mahasiswa untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan 
sehingga ikut serta dalam menggerakkan perekonomian bangsa. 
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa akan pentingnya 
mengonsumsi susu dan produk olahannya . 
 
BAB 2 GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA  
 Kesadaran masyarakat akan kesehatan masih terbilang kurang. Pola makan 
tidak sehat tidak jarang ditemui, salah satunya adalah dengan tidak rutin 
mengonsumsi susu. Alasan masih rendahnya tingkat konsumsi susu di masyarakat 
dikarenakan susu memiliki aroma yang cenderung amis dan masyarakat yang 
belum memiliki kebiasaan dalam mengonsumsi susu sejak dini. Susu yang tidak 
diolah juga memiliki nilai ekonomi yang terbilang lebih rendah dibandingkan 
dengan susu yang sudah diolah. Hal tersebut membuat industri pengolahan susu di 
Indonesia mengolah susu menjadi produk baru yang disenangi oleh masyarakat. 
Di Indonesia, salah satu produk olahan susu yang sudah tidak asing lagi adalah 
Yoghurt. Namun, Yoghurt masih kurang digemari karena rasanya yang asam dan 
teksturnya yang kental. Untuk meningkatkan konsumsi Yoghurt, maka diperlukan 
upaya untuk mengolah Yoghurt dengan variasi yang berbeda. Pengolahan Yoghurt 
tersebut sangat baik untuk kesehatan pencernaan.  
 Walaupun sudah ada produk Yoghurt yang dijual di pasaran, konsumsinya 
masih tergolong rendah. Yoghurt di pasaran kurang disukai tekstur dan rasanya 
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yang masih asing di lidah orang Indonesia, sehingga perlu adanya pengolahan 
yang mampu meningkatkan nilai ekonomis dari Yoghurt, serta ramah dan mampu 
dikonsumsi kapan saja sebagai camilan sehat. 
 Yoghurt yang diolah menjadi camilan akan menarik minat konsumen untuk 
membeli. Produk camilan ini dikemas dengan konsep sederhana namun menarik. 
Yoghurt dicampur dengan buah dan jelly, kemudian ditusuk menggunakan stik es 
krim, sehingga camilan ini lebih mirip dengan es krim buah. Camilan ringan ini 
sangat cocok dimakan saat santai maupun saat sibuk, namun tetap mampu 
menjaga kesehatan. Produk ini kami beri nama YOBUJEL (Yoghurt Buah Jelly 
Tinggi Serat Kaya Manfaat).    
 Bahan baku produk ini mudah didapat dan harganya relatif terjangkau. Di 
daerah sekitar Surakarta, ketersediaan susu sapi cukup melimpah dan 
pemanfaatannya masih kurang. Dilihat dari segi ekonomi, usaha pembuatan 
Yoghurt jelly ini sangat prospektif. Target pemasaran produk ini adalah 
masyarakat umum, khususnya generasi muda yang ada di lingkungan kampus. 
Teknik pemasaran produk ini adalah dengan menyebarkan brosur, serta membawa 
sampel produk untuk dicicipi sekaligus membawa produk yang disimpan di cooler 
box untuk bisa langsung dibeli oleh konsumen. Cara ini cukup efektif untuk 
memperkenalkan dan menjual produk tersebut. Selain itu, promosi produk dapat 
dilakukan melalui media sosial untuk memperluas jangkauan area konsumen. 
 
Tabel 2.1. Analisis SWOT 
           Internal 
Eksternal 
Strength 
(Kekuatan) 
Weakness 
(Kelemahan) 
Opportunities 
(Peluang) 
Masyarakat dapat 
mengonsumsi produk 
olahan susu kapan saja. 
Ditinjau dari segi kualitas, 
produk ini menyehatkan 
pencernaan dan tidak 
memiliki dampak yang 
buruk bagi kesehatan. 
Pengolahannya mudah 
dilakukan dan bahan baku 
mudah didapat. 
Produk ini memiliki bahan 
baku yang harganya relatif 
mahal, sehingga produk ini 
dijual dengan harga yang 
sedikit mahal. 
Threat 
(Hambatan) 
Perlu adanya peralatan  
modern, seperti refrigerator 
untuk memperpanjang masa 
simpan produk ini. 
Produk ini mengalami 
sedikit ancaman karena 
dalam proses pemasaran-
nya harus dipasarkan 
dalam kondisi dingin, 
sehingga perlu adanya 
pendingin untuk menjaga 
produk tetap layak untuk 
dikonsumsi. 
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BAB 3 METODE PELAKSANAAN  
 
Kegiatan usaha YOBUJEL (Yoghurt Buah Jelly Tinggi Serat Kaya Manfaat) 
dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain: 
1. Perolehan bahan baku 
Bahan baku untuk proses produksi diperoleh dengan membeli di 
swalayan maupun toko bahan roti. 
2. Pelaksanaan kegiatan 
Proses pembuatan YOBUJEL cukup mudah dan sederhana. Alat dan 
bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi Yoghurt jelly ini juga mudah 
didapat. Proses pembuatan terdiri dari proses pencampuran bahan, pendinginan 
dan terakhir finishing. 
a. Alat-alat 
Alat alat yang digunakan dalam proses pembuatan YOBUJEL adalah 
sebagai berikut : 
1) Kompor 
2) Panci 
3) Pisau  
4) Mangkuk  
5) Talenan 
6) Kain lap 
7) Sendok 
8) Cetakan Jelly 
9) Pengaduk 
10) Refrigerator 
 
b. Bahan-bahan 
Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan YOBUJEL 
adalah sebagai berikut: 
1) Plain Yoghurt 
2) Susu Segar 
3) Bubuk Jelly 
4) Gula 
5) Garam 
6) Nanas 
7) Nangka 
8) Mangga 
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9) Strawberry 
10) Melon  
11) Gas LPG 
12) Stick Ice Cream 
 
c. Proses Pembuatan YOBUJEL  
1) Mencampur dan mengaduk rata air panas, bubuk jelly, gula dan garam. 
2) Menyiapkan cetakan dan sedikit membasahinya dengan air. 
3) Memotong dadu buah yang akan dimasukkan. 
4) Memasukkan Yoghurt dan potongan buah ke dalam campuran adonan 
awal ketika suhunya sudah turun dan cukup dingin. 
5) Menuang adonan ke dalam cetakan. 
6) Menusuk bagian tengah menggunakan stick ice cream. 
7) Memasukkan ke dalam refrigrator hingga adonan mengeras.  
 
3. Pemasaran  
Srategi pemasaran dalam usaha YOBUJEL menggunakan berbagai 
metode, meliputi: 
a) Promosi  
Untuk meningkatkan volume penjualan produk YOBUJEL, maka 
diperlukan adanya promosi dengan menggunakan brosur dan juga penjualan 
secara langsung dengan mendatangi konsumen. 
b) Potongan harga 
Bentuk lain dalam strategi pemasaran yang kami lakukan adalah 
dengan pemberian potongan harga untuk pembelian dengan jumlah besar. 
c) Delivery order 
Untuk meningkatkan volume  penjualan produk, diperlukan pelayanan 
yang memudahkan pembeli dengan menawarkan pengantaran produk 
camilan sampai ke tempat pembeli yang memesan dalam jumlah besar. 
 
4. Monitoring dan Evaluasi Usaha  
Monitoring dan evaluasi hasil usaha dilakukan mulai awal kegiatan 
hingga akhir. Pada tahap ini, setiap aspek dalam kegiatan usaha dikontrol 
pelaksanaannya sehingga dapat diketahui perkembangan usaha yang dilakukan. 
5. Penyusunan laporan 
Penyusunan laporan dilakukan setelah seluruh program selesai 
dilaksanakan. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 Tabel 2. Anggaran Biaya PKM-K 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan Penunjang (20-30%) 4.919.500,- 
2 Bahan Habis Pakai (40-50%)       3.850.000,- 
3 Perjalanan (10%)          500.000,- 
4 Lain-lain (administrasi, publikasi, seminar,  
laporan) (10%) 
      1.500.000,- 
Jumlah 10.769.500,- 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 bulan, adapun rincian jadwal dari 
kegiatan adalah sebagai berikut: 
Tabel 3. Jadwal Kegiatan 
No. Jenis Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1. Survey alat dan bahan      
2. Pembelian alat      
3. Pembelian bahan      
4. Uji coba dalam skala kecil      
5. Studi kelayakan      
6. Riset pasar      
7. Produksi barang      
8. Promosi      
9. Evaluasi      
10. Pembuatan laporan      
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
Peralatan 
Penunjang  
Kompor 1 buah        
450.000 
450.000 
Peralatan 
Penunjang 
Panci 2 buah        
130.000 
260.000 
Peralatan 
Penunjang  
Cetakan Jelly 25 buah          
27.000 
675.000 
Peralatan 
Penunjang 
Pengaduk 2 buah 12.000 24.000 
Peralatan 
Penunjang 
Pisau 3 buah 17.000 51.000 
Peralatan 
Penunjang 
Talenan 2 buah 9.000 18.000 
Peralatan 
Penunjang 
Kain lap 3 buah 4.000 12.000 
Peralatan 
Penunjang 
Sendok ½ lusin 9.500 9.500 
Peralatan 
Penunjang 
Mangkok 5 buah            
6.000 
     30.000 
Peralatan 
Penunjang 
Box       Penjualan 2 buah       500.000 1.000.000 
Peralatan 
Penunjang 
Display Cooler 1 buah    2.300.000 2.300.000 
Peralatan 
Penunjang 
Tabung Gas 3 kg 1 buah         90.000      90.000 
SUB TOTAL (Rp) 4.919.500 
 
2. Bahan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Material  Plain Yoghurt 50 liter 50.000 2.500.000 
Material  Bubuk Jelly 50 sachet 5.000 250.000 
Material  Gula Pasir 10 kg 13.000 130.000 
Material Susu Segar 20  liter 10.000 200.000 
Material Pisang 10 sisir          12.000    120.000 
Material Melon 10 buah          15.000    150.000 
Material Nangka 10 buah 12.000    120.000 
Material Strawberry 10 pack            5.000      50.000 
Material Garam 10  pack 2.000 20.000 
Material Gas LPG 3 kg 10 buah 110.000    160.000 
Material Stick  Ice Cream 20 pack             7500    150.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.850.000 
 
  
 
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Pembelian bahan dan alat  3 kali 3 kali 30.000,-    90.000,- 
Survey pasar 2 kali 2 kali 30.000,-     60.000,- 
Pemasaran 14 kali 14 kali 25.000,- 350.000,- 
SUB TOTAL (Rp)    500.000,- 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Brosur     250.000,- 
Promosi    400.000,- 
alat tulis/peralatan 
kantor    200.000,- 
Pembuatan Spanduk 3 buah 3 buah 75.000,- 225.000,- 
Biaya pekerja 
harian 5x1 hari 5x1 hari 60.000,- 300.000,- 
Fotokopi dan print    50.000,- 
Penggandaan dan 
penjilidan laporan 5 buah 5 buah 15.000,- 75.000,- 
SUB TOTAL (Rp) 1.500.000,- 
Total (keseluruhan) 10.769.500,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
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- Mengelola bisnis 
2 
Kikhmah 
Fadhilah/ 
H0513081 
Peternakan Sains 10  
- Mengelola proses 
produksi 
3 
Puruhita/ 
H0513116 
Peternakan Sains 10  
- Melakukan 
promosi 
4 
Murkalinda/ 
H0513096 
Peternakan Sains 10  
- Mengelola 
Keuangan usaha 
5 
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